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Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
• En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
• En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
• En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó 
recientemente en relación a las áreas de interés de la carrera.   
 
Oren, Michael B;  "Six days of war, June 1967 and the making of modern middle east " , New York: 
Presidio, c2003. Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
Prashantham, Shameen; "The internationalization of small firms, a strategic entrepreneurship 
perspective", London: Routledge, c2008. Vea la Ficha Bibliográfica.  
 
Joseph, Gilbert M., ed.; Spenser, Daniela. ed.; "In from the cold, Latin America's new encounter 
with the cold war",  Durham, North Carlina: Duke University, c2008. Vea la Ficha Bibliográfica. 
 
